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PERSEMBAHAN DAN MOTTO 
 
Saya persembahkan Karya tulis ini Ayah, Ibu, Kakak Adik, Keluarga Besar 
dan Pacar tercinta yang selalu memberikan dukungan, selalu sabar menunggu saya 
hingga lulus dan doa serta segenap rasa kasih sayang demi keberhasilan selama 
kuliah. Serta kepada teman-teman saya Ajis, Hartanto, Ali, dan Abdas. Terima 
kasih atas dukungan dan motivasinya 
 
 “Tidak perlu terburu-buru agar bisa sukses, seperti bunga yang butuh waktu untuk 
mekar. Semua akan indah pada waktunya”. 
“Jangan patah semangat saat kehidupan ini tak berjalan seperti rencanamu, ingatlah 
hidupmu adalah untuk menggenapi rencana Tuhan bukannya rencanamu, rencana 







 Yogyakarta merupakan salah satu kota tujuan utama pendidikan di 
Indonesia sehingga banyak mahasiswa yang membutuhkan kos atau rumah. Selama 
ini cara yang biasa dilakukan untuk mencari kos atau rumah adalah dengan bertanya 
pada warga sekitaran kampus dan jika sudah menemukan kos atau rumah bisa saja 
tidak sesuai dengan yang diinginkan atau tidak ada kamar yang kosong. Dalam 
penelitian ini akan dibangun aplikasi yang memberikan informasi pencarian kos 
dan rumah yang disewakan, meliputi informasi map kordinat, petunjuk arah ke 
lokasi, jenis kos, harga sewa, fasilitas yang disediakan, serta galeri foto. Ruang 
lingkup masalah yang dibahas adalah hanya mencakup kos/rumah di wilayah 
Yogyakarta, menggunakan peta HERE Maps, tidak memfasilitasi pembayaran, 
pencarian berdasarkan jarak terdekat, menampilkan peta dan rute perjalanan ke kos/ 
rumah.  
Dalam pembuatan aplikasi ini penulis menggunakan HERE Maps untuk 
menentukan lokasi hunian sementara, untuk menjalankan dan membuat aplikasi 
menggunakan Android Studio dan Sublime Text. Metode Location Based Service 
digunakan untuk pencarian aplikasi hunian sementara pada penelitian ini. 
 Hasil yang diperoleh adalah aplikasi pencarian hunian sementara 
menggunakan teknologi Location Based Service melalui peta Here Maps. 
Klasifikasi lokasi didasarkan pada lokasi sekitar perangkat pengguna berada. 
Selanjutnya berdasarkan kategori lokasi wilayah dikelompokkan berdasarkan 
wilayah kecamatan. Kekurangan penelitian ini adalah aplikasi membutuhkan 
koneksi internet yang stabil. Pada penelitian selanjutnya diharapkan ada 
penambahan fitur area wilayah dan reservasi online, sehingga pengguna dapat 
melakukan pemesanan secara langsung. 
 






Puji syukur penulis panjatkan kehadirat TuhanYang Maha Esa, karena berkah 
dan rahmat-Nya yang melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
yang berjudul “Pemanfaatan Metode Location Base Service pada Aplikasi 
Pencarian Hunian Sementara Berbasis Android”. Skripsi ini disusun sebagai salah 
satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada jurusan Teknik Informatika di 
STMIK AKAKOM Yogyakarta. 
Penulis menyadari selama penyusunan skripsi ini, Penulis telah banyak 
menerima bantuan dari semua pihak yang telah memberi bimbingan, sumbangan 
pemikiran dan dukungan moril selama penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan 
ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah 
membantu, secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Bapak Ir. Totok Suprawoto, M.M., M.T., selaku Ketua STMIK AKAKOM 
Yogyakarta. 
2. Ibu Dini Fakta Sari, S.T., M.T., selaku Ketua Prodi Teknik Informatika 
STMIK AKAKOM Yogyakarta. 
3. Ibu Deborah Kurniawati, S.Kom., M.Cs., selaku Dosen Pembimbing  yang 
telah membimbing, mengarahkan dan memberi semangat penulis dalam 
menyusun skripsi ini. 
4. Bapak Adi Kusjani, S.T., M.Eng. selaku Dosen Penguji dalam penyusunan 
skripsi ini. 
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6. Ayah, Ibu, Kakak Adik, Keluarga Besar dan Pacar tercinta yang selalu 
memberikan dukungan, selalu sabar menunggu saya hingga lulus dan doa 
serta segenap rasa kasih sayang demi keberhasilan selama kuliah. 
Penulis menyadari, bahwa penyusunan skripsi ini masih perlu 
penyempurnaan lebih lanjut, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang 
bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Selanjutnya, 
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